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Editorial
O leitor tem em mãos mais um número da revista 
Comunicação & Sociedade. Gostaríamos de agradecer 
a todos os colaboradores, autores, pareceristas exter-
nos e editores pelo excelente trabalho realizado.
No ensaio de abertura, André Lemos destaca a 
relação das novas mídias com o espaço e desenvol-
ve o conceito de ator-rede. Mais adiante, na seção 
dedicada a artigos e ainda na ceara da cibercultura, 
encontraremos o texto de Edilson Cazeloto, que se 
propõe a refletir sobre o conceito de hegemonia nes-
se novo ambiente.
Neste número, a revista recebeu, uma vez mais, 
um grande número de artigos sobre jornalismo. Os 
temas são os mais diversos: reflexões sobre a ficção 
no jornalismo (Daisi Irmgard Vogel e Gislene Silva), 
estudo sobre a taxonomia dos gêneros (Clóvis Reis), 
a relação dos estudantes universitários e a mídia 
impressa (Sandra Lia Rodrigues Franco), a questão 
da objetividade jornalística (Leonel Aguiar e Vinicius 
Neder) e uma investigação sobre o jornalismo e o 
sistema cultural local (Cida Golin, Everton Cardoso, 
Sara Keller, Priscila Muzykant). A série de textos so-
bre jornalismo se completa com a resenha de Aldo 
Antonio Schmitz sobre o livro Global journalism rese-
arch: theories, methods, findings, future, editado por 
Martin Löffelholz, David Weaver e Andreas Schwarz. 
Na área dos estudos culturais, Herom Vargas se 
debruça sobre a obra de Walter Franco, enquanto 
Fernanda Coelho da Silva e Cláudia Regina Lahni 
refletem sobre a negritude tratada em projetos com 
jovens.
Completa este número a reflexão fundamental de 
Erick Torrico sobre o papel da comunicação na busca 
pela paz e, não menos importante, a reflexão sobre a 
produção discursiva dentro das organizações, inves-
tigação feita por Marlene Regina Marchiori, Regiane 
Regina Ribeiro, Rodrigo Soares, Fabiana Simões.
Esperamos que os textos aqui publicados pos-
sam contribuir para suas pesquisas ou para a reflexão 
sobre os processos comunicacionais na sociedade.
Boa leitura!
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